









DAFTAR PENYERAHAN NILAI AKHIR











Keguruan dan Ilmu Pendidikan
PGSD









( ) ( ( () ) )0 %
25 % 25 %
50 %
 1 1701025192 VIRAS DWI CAHYANI  75 80  78 B 77.75
 2 1901025017 DESTHIYA RAMADHANI  80 83  80 A 80.75
 3 1901025030 AMALIA FAUDZIAH  80 80  80 A 80.00
 4 1901025035 DEWI SYARASWATI  75 83  78 B 78.50
 5 1901025067 FELLA ATTAQI KHOLISUNNADA  75 82  78 B 78.25
 6 1901025091 NIHLAH  76 82  78 B 78.50
 7 1901025103 RAHMA AULIA AZZAHRA  80 82  80 A 80.50
 8 1901025109 DENANDA APRILIA NITTOKU  75 83  80 B 79.50
 9 1901025111 DHEA NUR ELIZA  80 83  80 A 80.75
 10 1901025115 BAKIL FIRNANDA SAPUTERA  80  76 C 58.00
 11 1901025127 HANY ASMARA AGATHA  80 82  80 A 80.50
 12 1901025151 SAHLA WENY TRIANNISA  82 83  80 A 81.25
 13 1901025163 ERVANDRA OKTARIANTO  80 82  80 A 80.50
 14 1901025175 SHOFI AMALIA DWI NASTITI  75 80  80 B 78.75
 15 1901025181 AMANDA HIRALDA  80 83  80 A 80.75
 16 1901025187 TASYA HUMAIRA AZZAHRA  80 83  83 A 82.25
 17 1901025199 AFIFAH HANDIAR  80 83  80 A 80.75
 18 1901025200 AMIRAH SALMA RIQIYAH  76 80  78 B 78.00
 19 1901025205 NITA NAFILAH  75 83  78 B 78.50
 20 1901025211 MARIA INDRIASTUTI  80 82  80 A 80.50
 21 1901025229 PUTRI YULIA CITRA ALAENA  75 83  80 B 79.50
 22 1901025247 NURIL MILLAH KARIMAH  80 80  80 A 80.00
 23 1901025271 AZRINA PERMATA KUNCONO  80 82
 24 1901025283 NUR MAYA MUTHIAH  80 82  80 A 80.50
 25 1901025295 NABILAH ANANDA PUTRI  75 82  78 B 78.25
 26 1901025301 NISRINA HASNA NUGRAHENI  80 82  80 A 80.50
 27 1901025307 AULIA SYAFAAH  80 82  80 A 80.50
 28 1901025319 ISNA MAULIDA  80 82  80 A 80.50
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50 %
 30 1901025331 FIRDA NAFILAH  75 82  80 B 79.25
 31 1901025337 YULIANA  80 82  80 A 80.50
 32 1901025367 ALFIAH AULIA PUTRI  82 83  80 A 81.25
 33 1901025379 NOVI INDRIANI  82 82  80 A 81.00
 34 1901025385 MARYAM SIDDIQAH  80 82  80 A 80.50
 35 1901025397 KHANSARANA ANASTHALIA C  80 82  80 A 80.50
 36 1901025403 FEBIYANTI TIARA SUCI  80 80  80 A 80.00
 37 1901025409 HILDA NURJANNAH  80 82  80 A 80.50
 38 1901025415 ANANDA KURNIA CIPTA  80 83  82 A 81.75
 39 1901025444 SULISTIA TRI ANJANI  75 80
 40 1901025447 RATU DIANA ROSWATI  80 83  80 A 80.75
NUR WAHYUNI, Dra., M.Pd.
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